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ANALISA EFISIENSI THERMAL REHEAT – REGENERATIVE 
DI BOILER TYPE PIPA AIR PLTU PACITAN PADA BEBAN 97,7 
MW;236MW DAN 315 MW 
 
ABSTRAK 
Indonesia memiliki potensi tenaga yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan 
untuk  menghasilkan listrik melalui pembangkit-pembangkit listrik khususnya 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pada PLTU Pacitan, bahan bakar yang 
digunakan  adalah batubara dan  peralatan  untuk membakarnya adalah boiler. Ketel 
uap (boiler) merupakan salah satu peralatan dalam siklus energi termal yang 
bertujuan merubah air menjadi uap.Penelitian ini dilakukan untuk menentukan  
efisiensi thermal dari boiler di PLTU Pacitan 1 berdasarkan data operasional. Data 
yang dikumpulkan diperoleh dari PLTU Pacitan. Data kemudian digunakan untuk 
menghitung efisiensi termal dari boiler.Perhitungan menggunakan metode langsung 
diperoleh dari data komponen utama dan komponen pendukung. Hasil perhitungan 
menunjukkan besar Efisiensi Thermal Reheat-Regenerative Pada Beban 97,7 MW 
adalah 30,6985 %,pada beban 236 MW 34,552% ,315 MW adalah 38,5%.Efisiensi 
thermal siklus terbaik dari PLTU Pacitan pada beban 315 MW adalah sebesar 38,5 % 
Dikarenakan kualitas batubara yang digunakan, perpindahan panas yang terjadi dan 
heat losses membuat efisiensi pada boiler tidak dapat maksimal.Hal ini salah satu 









THERMAL EFFICIENCY ANALYSIS REHEAT-REGENERATIVE WATER PIPE 




Indonesia has a considerably high potential resources that can be harnessed 
to generate electricity through power plants. At Amurang Steam Power Plant (PLTU 
Pacitan), coal is used for the fuel and boiler is the equipment to burn the coal 
producing heat. Boiler is one of the equipments in the thermodynamics cycle which 
aims to turn the water into steam.This study was conducted to determine the thermal 
efficiency of the boiler in PLTU Pacitan 1 based on operational data. The data 
collected from the PLTU Pacitan . The data is then used to calculate the thermal 
efficiency of the boiler.Calculations using the data obtained directly from major 
components and supporting components. The calculations show major Reheat- 
Regenerative Thermal Efficiency At Expense of 97.7 MW is 30.6985%, at 34.552% 
load of 236 MW, 315 MW is 38.5% .Efisiensi best cycle thermal power plant 
produced 315 MW Pacitan on the load is equal to 38 , 5%.Due to the quality of coal 
used, heat transfer and heat losses that occur to maximize efficiency of the boiler can 
not have one cause maksimal.Hal cycle efficiency is less than the maximum. 
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